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En la ciudad de La Plata a los 16 días del mes de mayo de dos mil doce, 
siendo las trece horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------------
2 - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------------
3. - Facultades Delegadas por el Directorio al Señor Presidente.-----------------------
4. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------------




1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.----------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.---------------------------------------------
2. - INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------------
2.1.- Reunión con el Vicerrector de la UTN:-------------------------------------------------
Se realizó una reunión con el Vicerrector de la Universidad Tecnológica 
Nacional y dos investigadores de CIC y CONICET, a efectos de elaborar una 
propuesta de presentación y posible vinculación del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UTN, con perspectivas 
de crecimiento y sede de doctorados. Se elevó documentación del centro para 
la evaluación de la vinculación.----------------------------------------------------------------------
2.2.- Solicitud de Auspicios Institucionales:-----------------------------------------------
El ingeniero Carlos Gianella, informa sobre el pedido de auspicios 
institucionales para las siguientes actividades:-----------------------------------------------
- V Congreso Internacional y 19° Reunión Técnica de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón, organizado por el LEMIT, en la 
ciudad de Bahía Blanca, durante el corriente año, a pedido del ingeniero 
Luis Traversa.------------------------------------------------------------------------------------
- II Congreso Internacional de Epistemología y Metodología: “Giles 
Deleuze y la ciencia”, a pedido de la Coordinadora del Departamento de 
Humanidades y Artes de la UNLu, doctora Cristina Ambrosini.----------------
TOPFOT 2012 - Fotónica y Óptica en Sistemas Aeroespaciales y 
encuentro de estudiantes, organizado por el CIOP, del 21 al 23 de mayo. 
Desde la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación se han 
 
coordinado actividades de comunicación gráfica y difusión.
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- Proyecto de Investigación sobre “Políticas públicas e inclusión social: la 
importancia de los clubes de barrio como parte fundamental del tejido 
social. Pasado, presente y futuro de las instituciones del tercer sector", 
orientado a desentramar la historia, el desarrollo y la importancia de 
estas entidades en el área del Gran La Plata, solicitado por el profesor 
magíster Daniel Rubén Zambaglione.---------------------------------------------------
2.3.-  Semana de la Ciencia y la Tecnología:------------------------------------------------
Desde el MINCyT se ha invitado a la CIC a participar de la agenda de 
actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se desarrolla 
todos los años durante el mes de junio. Este año la CIC concentrará 
actividades los días 12, 13 y 14 de junio, conjuntamente con la Dirección 
General de Cultura y Educación para que las escuelas puedan realizar las 
visitas a los centros de investigación de la Provincia. Han confirmado su 
participación 13 centros de investigación: LEMIT, CEREN, CIDEPINT, LAL 
(Centro de Servicios), CIOP, IMBICE, UNTA, CITEC, PROPIA, ICO, IHLLA 
(Azul), PLADEMA (Tandil) e IFAS (Tandil).-----------------------------------------------------
3. - FACULTADES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO AL SEÑOR
PRESIDENTE:---------------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve ratificar las Facultades Delegadas al Señor Presidente 
según se detallan en el Anexo I de la presente Acta.---------------------------------------
4. - SUBSIDIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------
4.1. - El Directorio resuelve otorgar al Dr. Pablo Bonvehí (Presidente Sociedad
Argentina de Infectología) un subsidio por la suma de pesos siete mil ($7.000) 
para la financiación del estudio denominado “Primer estudio multicéntrico 
argentino para determinar la etiología bacteriana aerofocia, perfiles de 
resistencia e identificación de factores de riesgo de resistencia bacteriana en 
pacientes adultos y pediátricos con infecciones intraabdominales”.-------------------
4.2. - El Directorio resuelve otorgar al Lie. Edgardo Figueroa (Director del Centro
de Servicios Tecnológicos) un subsidio por la suma de pesos ciento cincuenta y 
cuatro mil ($154.000) para desarrollar las actividades previstas en el Programa 
de Readecuación y Elaboración del Plan Director de Infraestructura y Uso del 
Suelo del Campus Tecnológico Gonnet.---------------------------------------------------------
4.3. - El Directorio resuelve otorgar a la Dra. Daniela Hozbor (Investigador
Principal CIC) un subsidio de capital por la suma de pesos quince mil ($15.000) 
para adquirir equipamiento con el objeto de contribuir en el proyecto de 
formulación y caracterización de una Vacuna Acelular trivalente, en marco del 
Convenio Marco y Protocolo Específico celebrado entre el Ministerio de Salud, 
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4.4.-  El Directorio resuelve otorgar al Dr. Carlos Sanguinetti auspicio 
institucional y un subsidio por la suma de pesos diez mil ($10.000) para el 
programa radial “La salud en boca de todos” que lleva adelante junto al 
Observatorio de Comunicación y Salud de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP en radio Universidad de La Plata.-----------------
5.-  PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:-------------------------------------------------------------------
5.1.-  Sandra Elizabeth González (Profesional Adjunto) solicita recategorización 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, haciendo suyos los fundamentos de la Comisión 
Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2. - Sr. Matías Cena (Técnico Asistente - Expte. 2157-0064/12) comunica
que a partir del mes de enero 2012 ha pasado a depender del Dr. Jorge Tocho, 
quien es el nuevo Director del Centro donde desarrolla sus tareas. El Directorio, 
de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Física, 
resuelve aprobar lo solicitado.-----------------------------------------------------------------------
5.3. - Sr. Daniel Planea (Técnico Principal - Expte. 2157-0063/12) comunica
que a partir del mes de enero 2012 ha pasado a depender del Dr. Jorge Tocho, 
quien es el nuevo Director del Centro donde desarrolla sus tareas. El Directorio, 
de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Física, 
resuelve aprobar lo solicitado.-----------------------------------------------------------------------
6.-  BECAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.-  EL Directorio resuelve exceptuar el límite de edad establecido en el Art. 20 
del Decreto 5711/69 y modificatorios 1836/70 y 3508/94, para la postulante 
Marisol Anahí Cammertoni, a quien mediante Acta 1360/12 se le otorgó una 
Beca de Perfeccionamiento a partir del 01/04/2012.----------------------------------------
6.2.-  El Directorio resuelve, en el marco del Concurso BP BOMAA, otorgar
Beca de Perfeccionamiento, por el término de 12 (doce) meses y a partir del 
1/09/2012, a los siguientes postulantes:---------------------------------------------------------
- Di Pino Gerardo Alfredo
- Lliorens María Clara
- Nolasco Virginia Beatriz
- Storm Ana Cecilia
- Vecchi Gastón Eduardo
6.3.- El Directorio resuelve, en el marco del Concurso BP12 BOMMA y de 
acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en
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6.4.-  El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Agronomía, resuelve otorgar Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento 2012 para el Ing. Elián Tourn, por el término de 6 (seis) 
meses a partir del 1/04/2012.-------------------------------------------------------------------------
7. - PASANTÍAS:------------------------------------------------------------------------------------------
7.1. - El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto
317/79) para desarrollar tareas en el Laboratorio Central de Salud Pública Dr. 
Tomás Perón PASLAB12, resuelve aprobar las Bases, Formularios y Perfiles 
que integran la presente Acta como Anexo II.-------------------------------------------------
7.2. - El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto
317/79) para desarrollar tareas en el Centro de Estudios en Historia, 
Comunicación, Periodismo y Medios PASPER12, resuelve aprobar las Bases, 
Formularios y Perfiles que integran la presente Acta como Anexo III.---------------
8. - CENTROS:---------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.-  El Directorio resuelve aprobar el Reglamento Interno del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), aprobado por el CONICET 
mediante Res. 427/12, que integra la presente Acta como Anexo IV.----------------
Siendo las 16:00 horas finaliza la reunión.
Ing. Agr. Carlos Gerónimo GIANELLA 
Presidente
Mg. Alberto Nicolás BRIOZZO * 
Director - Vicepresidente
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